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KATA PENGANTAR
Puji syukur, penulis panjatkan atas ke hadirat Illahi Rabbi, Allah 
SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 
buku ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Buku ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan 
penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan Dana 
DIPA PNBP Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun 
anggaran 2018.
Kami sampaikan terima kasih atas bantuan, motivasi, dan saran 
dari Pimpinan Fakultas Ekonomi, rekan-rekan civitas akademi Fakultas 
Ekonomi UNJ lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu atas 
terselesaikannya buku ini.
Jakarta, 7 Oktober 2018
Penulis
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